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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi harga pokok produksi pesanan pada UD. Dua Jempol
Semarang, berdasarkan data bulan Desember 2015. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan,
biasanya menentukan harga pokok produksi di muka ketika ada pesanan masuk dari konsumen. Pesanan
lemari pakaian model 3 pintu dan rak piring model 3 pintu menggunakan job order costing dibandingkan
dengan perhitungan yang dilakukan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan
data adalah wawancara, obervasi perusahaan, dan studi pustaka. Data yang digunakan adalah kuantitatif
dan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskripsi digunakan untuk
menjelaskan gambaran umum perusahaan melalui data produksi yang digunakan sebagai dasar untuk
menghitung harga pokok produksi. Hasil perhitungan harga pokok produksi yang menggunakan metode
perusahaan dan metode job order costing. Terdapat perbedaan dengan harga jual yang sama untuk lemari
pakaian Rp. 1882.500 dan rak piring Rp. 1.400.700 diperoleh selisih laba yang berbeda. laba untuk lemari
pakaian dengan menggunakan job order costing adalah Rp. 620.509 sedangkan untuk rak piring adalah Rp.
447.333. Selisih antara perhitungan perusahaan untuk lemari pakaian Rp. 376.500 dan untuk rak piring Rp.
182.700. Hal ini disebabkan karena  metode perusahaan hanya memasukan komponen biaya bahan baku
dan tenaga kerja, sedangkan untuk metode job order costing menghitung seluruh komponen biaya biaya
bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik.
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ABSTRACT
This research is conducted to evaluate the job order costing at UD. Dua Jempol Semarang, based on data
from december 2015. A company which production is based on orders, usually determines the cost of
production in advance when there is incoming orders costing with the loading of factory overhead cost, then
compare with the calculation by the company. The method used to collect data are interviews, observation of
the company, and literature. The data used Is quantitative and qualitative data. The method used is
descriptive method. This method is used to describe the overview of company by the data production which is
used as a basis to calculate the cost of good manufactured. There is differences the calculation of cost of
good manufactured between company method and job order costing. The price sales for wardrobe is Rp
1.882.500 and plate rack is Rp 1.400.700 is obtained the difference profit. The profit calculated by job order
costing is Rp 620.509 while plate rack is Rp 447.333. The difference for wardrobe is rp 375.500 and plate
rack is Rp 182.700. This is  because the company only include the component of material cost and labor,
whereas job order costing calculate all the componente of cost such as material, direct labor, and overhead
cost.   
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